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Сільськогосподарське виробництво являється пріоритетною галуззю еко-
номіки України. Проблеми виведення економіки із кризи, в якій вона опинилась 
в останній час, являються дуже актуальними і для сільського господарства. 
Невід’ємною частиною і однією з найважливіших складових частин сільсь-
кого господарства є тваринництво. Тваринництво являється основним постача-
льником продуктів харчування для населення і сировини для переробної промис-
ловості. В дійсний час тваринництво у зв’язку з деякими об’єктивними і 
суб’єктивними причинами переживає свої не найкращі часи. Поголів’я тварин і 
птиці в усіх регіонах України значно скоротилось, продуктивність їх дуже низь-
ка. Виробництво продукції тваринництва стало збитковим і не рентабельним. 
Підвищити рентабельність тваринництва можна за рахунок покращення 
умов утримання тварин і підвищення їх продуктивності. 
Доказано, що продуктивність тварин на 40…50 відсотків залежить від яко-
сті кормів та рівня годівлі. Для повного задоволення потреб тварин у поживних 
речовинах їх раціони повинні бути збалансованими по багатьом нормованим по-
казникам. Ще однією умовою раціонального використання кормів являється їх 
підготовка до згодовування. Корми доцільно згодовувати у такому вигляді, в 
якому їх поживні речовини будуть легко доступними і засвоюватимуться органі-
змом тварин з максимальною ефективністю Тому і виникає необхідність в розро-
бці механізованих технологічних ліній приготування кормів. 
Метою дійсного дипломного проекту являється розробка механізованої по-
токово-технологічної лінії приготування коренеплодів для свиноферми фермер-
ського господарства «Олена» Приморського району Запорізької області 
        43ТСД.157.000000ПЗ 9 
1 АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА «ОЛЕНА» ПРИМОРСЬКОГО РАЙОНУ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
1.1 Загальна характеристика господарства  
 
Фермерське господарство «Олена» (ФГ «Олена») розташоване в південно – 
східній частині Приморського району Запорізької області на території Борисівсь-
кої сільської ради.  
Відстань від центральної садиби господарства до районного центру м. 
Приморськ – 8 км, до обласного центру м. Запоріжжя – 184 км. На відстані 3 км 
від центральної садиби проходить автомобільна магістраль державного значення 
Одеса – Новоазовськ. Найближча залізнична станція Єлизаветівка знаходиться 
на відстані 25 км від центральної садиби. Господарство зв’язане з обласним 
центром, а також із залізничною станцією асфальтованими дорогами.  
Відстань до пунктів реалізації основної продукції ФГ «Олена» - зерна на-
ступна: залізнична станція Єлизаветівка – 25 км; м. Бердянськ – 35 км; ВАТ 
«Приморський ХПК» – 18 км. 
Окрім зернових культур ФГ «Олена» спеціалізується також на вирощуван-
ні технічних культур, а також на розведенні великої рогатої худоби і свиней.  
Територія землекористування господарства розташована в степовій зоні пі-
вденного сходу України. Дана територія відноситься до агротехнічного району з 
м’яким засушливим кліматом. Середньомісячна температура самого холодного 
місяця року – січня складає – 4... – 8  С, а самого теплого – липня - +25...35оС. 
Безморозний період триває в середньому 185...200 днів. Перші заморозки насту-
пають в другій – третій декаді жовтня, а останні – в першій – другій декаді трав-
ня. Середня тривалість вегетаційного періоду становить 200...220 днів. 
Над територією господарства взимку дують переважно вітри південно – 
східного напрямку, а влітку – південні і південно – східні. 
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Середньорічна кількість опадів в зоні розташування господарства складає 
320...350 мм. При цьому основна кількість опадів випадає в зимовий період і вес-
ною.  
Зими на території господарства малосніжні. Середня висота сніжного пок-
рову на полях складає 7...15 см. Середня глибина промерзання ґрунту сягає до 30 
см. Взимку іноді спостерігаються відлиги. 
В цілому кліматичні умови на території господарства можна охарактеризу-
вати як дуже посушливі із м’якою зимою і сумою температур 3300...3400оС. Такі 
умови відносно сприятливі для вирощування зернових, бобових, технічних і ба-
штанних культур. Однак суховії, нерівномірність випадання опадів негативно 
впливають на умови розвитку с.-г. культур. 
Рельєф землеволодінь господарства, в основному, рівнинний. Уклін ґрунту 
на полях складає 1...3о. Уклін ґрунту направлений в сторону Азовського моря.  
Ґрунти в господарстві представлені чорноземами південними і темно - ка-
штановими піщаними ґрунтами. Часто серед сільськогосподарських угідь ФГ 
«Олена» зустрічаються солонці. Вміст гумусу в орному горизонті складає 
2,3...3,0%. Родючість ґрунтів характеризується як середня. Зволоження ґрунтів 
відбувається за рахунок атмосферних опадів.  
Забезпеченість господарства трудовими ресурсами станом на 1.01.2019 ро-
ку приводиться в таблиці 1.1. 
Таблиця 1.1 – Забезпеченість ФГ «Олена» трудовими ресурсами 
В людинах 
Найменування Кількість 
Чисельність працівників всього, 
в т.ч. зайнятих в  
46 
        управлінських структурах 3 
        рослинництві 23 
        тваринництві 14 
        інших структурах 6 
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Із таблиці 1.1 видно, що із загальної чисельності працівників основна їх 
маса зайнята в тваринництві – 30,4 % і рослинництві – 50,0 %. 
В останні роки спостерігається відтік трудових ресурсів із господарства в 
зв’язку із заняттям індивідуальною трудовою діяльністю. 
Загальна земельна площа господарства в 2018 році становила 3140 га. 
Склад наявного машинно-тракторного парку ФГ «Олена» приводиться в 
таблиці 1.2. 
Таблиця 1.2 – Склад машинно-тракторного парку ФГ «Олена» 
Найменування машини Марка Кількість, шт. 
Трактори ЮМЗ-6АКЛ 
Т-150 
Т-150К 
МТЗ-82 
ДТ-75М 
2 
3 
2 
1 
1 
Комбайни зернові СК-5 «Нива» 4 
Культиватори КПС-4 
КРН-5,6 
КПЄ-3,8 
8 
4 
2 
Борони БДТ-4 
БЗСС-1,0 
4 
30 
Сівалки СУПН-8 
СЗ-3,6А 
3 
3 
Плуги ПЛН-5-35 
ПЛН-3-35 
3 
1 
Причепи 2ПТС-4М 
2ПТС-6 
2ПТС-9 
6 
2 
1 
Котки ЗККШ-3 4 
Дані таблиці 1.2 свідчать про те, що господарство має достатній машинно-
тракторний парк для виконання всього комплексу робіт, які виконуються. 
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1.2 Виробництво продукції рослинництва  
 
Враховуючи те, що в ФГ «Олена» виробляють всі продукти рослинництва 
– зерно, корма, овочі, показники роботи галузі рослинництва багато в чому бу-
дуть впливати на показники роботи галузі тваринництва, зокрема, і господарства 
в цілому.  
Значний вплив на виконання планів по виробництву і реалізації продукції 
рослинництва і тваринництва має структура сільгоспугідь господарства. Вона 
приводиться в таблиці 1.3. 
Таблиця 1.3 – Структура сільгоспугідь ФГ «Олена» 
В гектарах 
Найменування 
Площа  
2016 2017 2018 
Загальна земельна площа 3534 3410 3140 
Всього с.-г. угідь 3288 3165 2894 
             із них ріллі 3078 2987 2733 
Пасовища 130 98 88 
Лісові насадження 45 45 41 
Ставки 35 35 32 
 
Більшість сільськогосподарських угідь в господарстві зайнято ріллею. 
Структура посівних площ цих та інших сільськогосподарських культур приво-
диться в таблиці 1.4. 
Таблиця 1.4 – Структура посівних площ ФГ «Олена» 
В гектарах 
Найменування культур 
Площа  
2016 2017 2018 
1 2 3 4 
Зернові (без кукурудзи) 1416 1374 1311 
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Продовження таблиці 1.4 
1 2 3 4 
в т.ч. озимі 892 896 891 
ярові 524 478 420 
Кукурудза на зерно 273 251 224 
Соняшник 615 606 656 
Баштанні 46 37 39 
Багаторічні трави 216 201 47 
Однорічні трави 326 297 263 
Кукурудза на силос 286 221 193 
 
Аналізуючи дані таблиці 1.4 можна побачити, що основу посівних площ в 
господарстві складають озимі і ярові зернові, а також соняшник. Слід звернути 
увагу на те, що за період, який аналізується, скоротились посіви як однорічних, 
так і багаторічних трав і кукурудзи на силос. 
Одним із основних показників економічної ефективності використання 
ріллі являється врожайність культур. Врожайність основних культур і їх валовий 
збір в господарстві приводиться в таблиці 1.5. 
Таблиця 1.5 – Врожайність с.-г. культур і їх валовий збір в ФГ «Олена» 
Найменування культур 
2016 2017 2018 
Вро-
жай-
ність, 
ц/га 
Вало-
вий 
збір, т 
Вро-
жай-
ність, 
ц/га 
Вало-
вий 
збір, т 
Вро-
жай-
ність, 
ц/га 
Вало-
вий 
збір, т 
1 2 3 4 5 6 7 
Озимі зернові  29,5 2631 29,2 2616 24,1 2147 
Ярові зернові 12,2 586 12,7 607 13,3 390 
Соняшник 10,4 639 12,1 733 10,5 688 
Багаторічні трави 125 2700 126 2532 118 554 
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Продовження таблиці 1.4 
1 2 3 4 5 6 7 
Однорічні трави 91 2966 98 2910 93 2445 
Кукурудза на силос 208 3868 224 4950 196 3782 
 
Як видно з таблиці, врожайність с.-г. культур в господарстві знаходиться 
на доволі посередньому рівні. Це пояснюється зниженням вимог до культури зе-
млеробства, високою ціною на нову сільськогосподарську техніку, посівний ма-
теріал, мінеральні добрива і засоби захисту рослин. Впливає на врожайність та-
кож і відсутність у господарстві зрошення. 
Витрати праці на одиницю продукції галузі рослинництва за три останні 
роки в ФГ «Олена» приводяться в таблиці 1.6. 
Таблиця 1.6 – Витрати праці на виробництво однієї тонни продукції  
рослинництва в ФГ «Олена» 
В людино-годинах 
Найменування культур 
Витрати праці 
2016 2017 2018 
Озимі зернові  16,3 17,0 17,1 
Ярові зернові 14,1 14,4 15,0 
Соняшник 18,8 17,6 20,3 
Багаторічні трави 3,6 4,2 4,1 
 
Витрати праці в господарстві на виробництво однієї тонни продукції зрос-
тають. Це можна пояснити тим, що збільшується питома вага технологічних опе-
рацій, які при вирощуванні сільськогосподарських культур виконуються в ручну. 
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1.3 Виробництво продукції тваринництва  
 
В структурі виробничої діяльності ФГ «Олена» важливе місце займає ви-
робництво продукції тваринництва. На початку поточного року в господарстві 
функціонували дві ферми: ферма великої рогатої худоби і  свиноферма. На фермі 
ВРХ знаходяться корови, телята і худоба на відгодівлі, а на свинофермі – свино-
матки, кнурі-виробники, поросята і свині на відгодівлі. 
Динаміку зміни поголів’я тварин на фермах ФГ «Олена» можна проаналі-
зувати по річним звітам господарства. Аналіз динаміки поголів’я тварин в госпо-
дарстві приводиться в таблиці 1.7. 
Таблиця 1.7 – Динаміка поголів’я тварин в ФГ «Олена» 
В головах 
Група тварин 
Поголів’я 
2016 2017 2018 
Всього ВРХ 
102 83 67 
в т.ч. корови 35 37 27 
          ВРХ на відгодівлі і   телята 
67 46 40 
Свині  205 197 212 
Аналізуючи дані таблиці 1.7 видно, що поголів’я ВРХ в господарстві зме-
ншується, а поголів’я свиней дуже мале. 
Важливим оціночним показником роботи галузі тваринництва являється 
продуктивність тварин. Динаміка зміни продуктивності тварин за останні три ро-
ки приводиться в таблиці 1.8. 
Таблиця 1.8 – Динаміка продуктивності тварин в ФГ «Олена» 
Вид продуктивності 2016 2017 2018 
1 2 3 4 
Річний удій молока в розрахунку на одну сере-
дньорічну корову, кг. 
3312 3108 3415 
Отримано телят на 10 корів, гол. 8 8 9 
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Продовження таблиці 1.8 
1 2 3 4 
Середньодобовий привіс молодняку ВРХ, г/гол 460 440 450 
Середньодобовий привіс свиней, г/гол. 470 485 510 
Отримано живих поросят, гол. 215 201 234 
 
Із таблиці видно, що продуктивність тварин в господарстві порівняно з 
аналогічними показниками в кращих господарствах області і України низька. 
Проте по деяким показникам намічається ріст. Так, наприклад, середньорічний 
надій на одну корову в 2018 році порівняно із 2016 роком збільшився на 103 кг. 
Про ефективність роботи галузі тваринництва можна судити по виробниц-
тву тваринницької продукції в господарстві. Дані про виробництво продукції 
приводяться в таблиці 1.9. 
Таблиця 1.9 – Виробництво продукції тваринництва 
В тоннах 
Вид продукції 
Продукція  
2016 2017 2018 
Молоко 115,9 115,0 92,2 
Яловичина 11,2 7,4 6,6 
Свинина 35,1 34,9 39,4 
 
Виробництво основних видів продукції тваринництва в ФГ «Олена» зни-
жується (молоко, яловичина) або носить стрибкоподібний характер (свинина). 
Причина цьому – низька продуктивність тварин, скорочення їх кількості, незба-
лансованість раціону годування. 
Іншими важливими показниками ефективності виробництва тваринницької 
продукції являються собівартість виробляємої продукції і структура собівартості. 
Собівартість однієї тонни виробляємої в ФГ «Олена» продукції тваринництва і 
структура собівартості молока приводяться відповідно в таблицях 1.10 і 1.11. 
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Таблиця 1.10 – Собівартість 1 тонни тваринницької продукції в ФГ «Олена» 
В гривнах 
Вид продукції 2016 2017 2018 
Молоко 
8182 8252 8366 
Яловичина 43620 43980 44409 
Свинина 37350 37782 38210 
 
Таблиця 1.11 – Структура собівартості виробництва свинини в ФГ «Олена» 
В процентах 
Стаття витрат 2016 2017 2018 
Корма 
56 54 55 
Заробітна плата 14 14 15 
Послуги автотранспорту 7 7 7 
Електроенергія 7 9 7 
Поточний ремонт 7 7 7 
Амортизаційні відрахування 8 8 8 
Інші витрати 1 1 1 
Всього 100 100 100 
 
Дані таблиці 1.11 вказують на те, що по структурі собівартості молока ос-
новні витрати приходяться на корма і оплату праці. 
Оскільки по структурі собівартості більше половини витрат приходиться 
на корма, то доречно буде проаналізувати витрати кормів на виробництво 1 тон-
ни тваринницької продукції. Ці данні приводяться в таблиці 1.12. 
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Таблиця 1.12 – Витрати кормів на виробництво однієї тонни  
                                     тваринницької продукції в ФГ «Олена» 
В тоннах кормових одиниць 
Вид продукції 2016 2017 2018 
Молоко 1,87 1,82 1,93 
Яловичина 14,3 12,7 15,1 
Свинина 10,2 9,8 11,4 
 
Витрати кормів на виробництво 1тонни тваринницької продукції в госпо-
дарстві перевищують нормативні. Причиною цього є неякісна заготівля, збері-
гання і переробка кормів. 
Значний вплив на формування собівартості одиниці тваринницької проду-
кції чинить рівень механізації виробничих процесів на фермах. Рівень механізації 
основних виробничих процесів приводиться в таблиці 1.13. 
Таблиця 1.13 – Рівень механізації виробничих процесів на фермах 
        ФГ «Олена» 
В процентах 
Технологічний процес 2016 2017 2018 
Водопостачання і напування тварин 100 95 95 
Кормоприготування 75 60 60 
Доставка і роздавання кормів 95 85 80 
Прибирання гною 85 80 80 
Доїння і первинна обробка молока 87 85 85 
 
Рівень механізації виробничих процесів за аналізуємий період знизився, що 
пов’язано із виходом техніки із ладу і фінансовими проблемами при її ремонті 
або заміні. Найменш механізовані кормоприготування, прибирання гною та дос-
тавка і роздавання кормів.  
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Наявність техніки в галузі тваринництва наведено в таблиці 1.14  
Таблиця 1.14 – Наявність техніки на фермах ФГ «Олена» 
В штуках 
Найменування і марка машин 
Кількість 
Подрібнювач грубих кормів ИГК-30Б 1 
Дробарка кормів КДУ-2  1 
Подрібнювач коренеплодів КПИ-4 1 
Транспортер гноєзбиральний ТСН-160А  1 
Резервуар – охолоджувач молока ТО-2А 1 
Доїльна установка АД-100А 1 
Автонапувалка АП-1А 42 
Автонапувалка АС-Ф-25 16 
Установка ИКУФ-1М 4 
Причеп тракторний 2ПТС-4М 1 
Трактор МТЗ-82 1 
Із таблиці 1.10 видно, що галузь тваринництва механізовано недостатньо. 
Особливо це стосується приготування кормів для тварин. 
Вся техніка, яка працює на фермах ФГ «Олена», практично відпрацювала 
свій строк експлуатації. Запчастини на ремонт обладнання поступають рідко. Ба-
гато машин знаходиться в несправному стані. Працюючі машини використову-
ються не в складі механізованих технологічних ліній, а розрізнено.  
 
1.4 Висновки по розділу. Обґрунтування теми проекту 
 
На підставі проведеного аналізу господарської діяльності ФГ «Олена» 
можна зробити наступні висновки: 
- поголів’я тварин скорочується; 
- тварини кормами забезпечуються не в повній мірі; 
- продуктивність тварин низька; 
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- рівень механізації основних технологічних процесів на фермах низький і 
має тенденцію до подальшого зниження. 
Для усунення відмічених недоліків необхідно:  
- збільшити виробництво кормів в господарстві за рахунок покращення те-
хнології землеробства, підвищення врожайності кормових культур, впроваджен-
ня нових високоврожайних сортів; 
- підвищити продуктивність тварин за рахунок розробки і впровадження 
збалансованих раціонів для всіх груп тварин, введення до раціонів такої кормової 
культури як кормовий буряк, якісної переробки і підготовки кормів перед згодо-
вуванням; 
- своєчасно, згідно з розпорядком дня, доставляти на ферму і роздавати 
тваринам всі види кормів по раціону; 
- підняти рівень механізації основних технологічних процесів обслугову-
вання тварин за рахунок розробки механізованих ліній і заміни не працюючого 
обладнання на нове або відремонтоване; 
- оптимізувати склад основних механізованих технологічних ліній по еко-
номічному критерію для зниження витрат на отримання тваринницької продук-
ції. 
Із урахуванням цих вимог можна сформулювати тему дипломного проекту: 
«Розробка механізованої потоково-технологічної лінії приготування коренепло-
дів для свиноферми фермерського господарства «Олена» Приморського району 
Запорізької області з розробкою дозатора коренеплодів». 
 
